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A 2  Unemployment 
A 3  Consumer  prices 
A 4  Balance of trade 
The  others  (Groups  B,  C  and  D)  appear  quarterly  as 
follows: 
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B 1 Exports 
B 2 Trade between  member  countries 
B 3 Bank  rate and call money  rates 
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C 5 Wages 
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D 1 Output in  the metal  products industries 
D 2 Dwellings authorized 
D 3 Tax revenue 
D 4 Share prices 
D 5 Long-term  interest rates 
The  last  page  contains  results  of  the  monthly 
business  survey  carried  out  among  heads  of 
enterprises in  the Community. 
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NOTES:  Indices  of  the  Statistical  Office  of  the  European 
Communities  (excluding  construction,  food,  beverages  and 
tobacco).  - The  trend  curves  in  the  right-hand  chart represent 
estimates which have been  established on  the  basis of indices 
adjusted  by  the  SOEC  for  seasonal  and  fortuitous  variations. 
Industrial  production  continued  to  expand  in  the  early 
summer,  though  once  again  the  pace  of  growth  was  if 
anything  somewhat  slower.  Despite  the  difficulties 
caused  by  prolonged  strikes,  expansion  was  parti cu-
larly brisk  in Italy, mainly as a result of a rapid increase 
in  the  demand  for  consumer  durables.  In  France,  too, 
produ~tion continued to  expand at a fair pace, with  some 
acceleration  in  the  capital  goods  and  chemicals  indus-
tries.  The  rising trend  showed  only a  slight change  in 
the  Netherlands,  though  the expansion of capital  expen-
diture  (especially  on  building  and  construction)  has 
slowed  down  in  recent months.  In  Germany,  on  the other 
hand,  the  increase in  production was extremely modest; 
most  of  the  increase  was  due  to  demand  from  abroad, 
while  at  home  the  growth  of  demand  was  distinctly 
slower,  even in  the consumer goods  sector.  The overall 
advance of production in  Belgium  was  slender;  the per-
sistent  structural  weakness  of  some  industries  was 
hardly  offset  by  expansion  in  others.  In  Luxembourg 
the  production  index  still  showed  little  change,  for 
similar reasons. 
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R E MARQUES:  Indices  de  I'Offi ce  statistique  des  Commu-
nautes europeennes (non  compris Ia  construction, l'al imentation, 
boissons  et tabacs).  - Les  courbes  de  tendance  representent 
des  estimations  qui  ont ete  etablies  sur  Ia  base  des  indices 
de  I'O.S.C.E.,  corriges  des  variations  saisonnieres  et 
ace identell es. 
L'expansion conjoncturelle de  Ia  production  industrielle 
de Ia Communaute a persiste au debut de l'ete; il  semble 
cependant qu'elle ait de  nouveau  marque  un  Ieger ralen-
tissement.  En  Ita lie, en  depit de  greves importantes qui 
ont  entrave  l'activite,  celle-ci  a  montre  des  progres 
particul ierement  ra pides,  princi paiement  imputables  a 
une  forte  croissance  de  Ia  demande  de  produits  de 
consommation durables. De  meme, !'evolution est restee, 
en  France, assez nettement orientee ·a  !'expansion, une 
certa ine acceleration s 'etant manifestee dans I' industrie 
de  biens  d'investissement et dans  l'industrie chimique. 
La  tendance ascendante qui  prevalait aux  Pays-Bas  ne 
s'est pas sensiblement modifiee, bien  que !'augmentation 
des  depenses d'investissement se soit reduite au  cours 
des derniers mois, surtoutdans le  secteurde Ia  construc-
tion.  En  revanche,  le  developpement de  Ia  production  a 
ete  des  plus  mod ere  dans  Ia  R. F.  d'AIIemagne;  i I  a 
surtout ete determine  par  Ia  demande  exterieure,  tand is 
que  l'expans ion  de  Ia  demande  interieure  a  marque  un 
net  ralentissement,  qui  affecte  aussi,  desormais,  les 
biens  de  consommation.  En  Belgique  egalement,  les 
progres  de  production  sont,  au  tota I,  restes assez I  imi-
tes; Ia  faiblesse structurelle qui  persiste dans quelques 
secteurs  n'a  guere  ete  compensee  par  des  gains  de 
production  dans  d' autres.  Pour  des  raisons  analogues, 
l'indice  de  Ia  production  est  demeure  stationnaire  au 
Grand-Duche de  Luxembourg. Al 
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N 0  T E S:  End  of  month  figures  (thousands).  The  trends 
ore  based  on  indices  adjusted  by  the Statistical  Office of  the 
European Communities for seasonal and fortuitous variations.-
France:  number  of  persons  seeking  employment.  - Italy : 
unbroken  line- number  registered  as  unemployed;  broken 
line- data  supplied  by  the  SOEC  on  the  basis  of  results  of 
!STAT  sample  survey.  - Luxembourg:  no  unemployment.  -
Belgium: provisional  trend. 
About  the  middle  of  the  year  there  were  signs  almost 
everywhere  in  the  Community of  some  further  easing  in 
the  preasures on  the  labour markets.  This was  not only 
in  those  member  countries  where  business  activity, 
especially  construction and  the output of capital  goods, 
is  showing  signs  of  levelling  off  and  the  growth  of 
production  has  slowed  down  (either considerably,  as  in 
the  Netherlands); in  France,  too, which with Italy is the 
country  where  business activity is most brisk,  the  num-
ber  of unemployed  again tended  slightly upwards.  There 
is,  however,  something  of a  slackening  in  the  building 
industry  in  France;  moreover,  the  labour  force  is 
growing  vigorously  and  business  is  going  through  a 
period  of  rising  activity,  when  productivity  increases 
play  an  appreciably  greater  part  in  growth  than  an 
increase  in  numbers  employed.  The  situation  in  Italy 
is  similar,  though  the  rise  in  production  there  was  so 
rapid  that  the  high  unemployment  figures  continued  to 
decline  slowly.  Despite  the  tendency  for  the  situation 
to  ease,  there  was  still  some  strain  in  Germany  and  the 
Netherlands:  the  number  of  unfilled  vacancies  was 
sti II  several  times as  high as the number of unemployed. 
REMARQUES:  Situation  en  fin  de  mois,  en  milliers. 
Les  courbes ont ete etoblies a partir des  series  corrigees  des 
variations soisonnieres et occidentelles pori'Office stotistique 
des  Communoutes  europeennes.  - France:  demondes  d'emploi 
non  sotisfoites.- ltolie: en  trait continu =  personnes inscrites 
oux  bureaux  de  placement; en  pointi lie = resultots  des  enque-
tes  par  sondoge  ISTAT,  odoptes  par  !'Office  stotistique  des 
Communoutes europeennes.- Luxembourg: chomoge inexi stont. 
Selgique: courbe  provisoire. 
Une  Iegere  tendance a Ia  detente  a  encore  caracterise, 
au  milieu de  l'annee,  le  marche  de  l'emploi  de  presque 
taus  les  pays  de  Ia  Communaute.  Ceci  n'est pas  seule-
ment  le  cas  des  pays  membres  dont  Ia  conjoncture 
interieure  donne  des  signes  d'accalmie et  ou,  en  parti-
culier  dans  l'industrie  des  biens  d'investissement  et 
plus  specialement  dans  Ia  construction,  !'expansion de 
Ia  production  s 'est ralentie, soit dans  une  mesure  assez 
sensible,  comme  dans  Ia  R.F.  d'AIIemagne  et  en  Bel-
gique,  soit dans  une  mesure  moindre,  comme  aux  Pays-
Bas.  En  France egalement- pays qui  est, avec l'ltalie, 
celui  ou  Ia  conjoncture  interieure  est  Ia  plus  dynami-
que  -, le  nombre  de  personnes  en  quete  d'emploi  a  de 
nouveau  tendance  a augmenter  legerement.  II  est  vrai 
qu'un  affaiblissement  conjoncturel  y  affecte  une  partie 
de  Ia  construction,  que  Ia  population active  s 'y accroit 
fortement, et enfin que  ce  pays  se  trouve dans  une  phase 
de  l'essor  conjoncturel  ou  !'expansion  economique  est 
bien  davantage  soutenue  par  les  progres  de  Ia  producti-
vite  que  par  une  augmentation  du  nombre  de  personnes 
occupees.  II  en  est de  meme  en  ltalie, ou  cependant  Ia 
croissance  de  Ia  production a  ete a ce  point rapide que 
le  nombre  de  chomeurs  - a vrai  dire  encore  eleve  - a 
continue  de  diminuer  lentement.  Mais  Ia  tension  a  per-
siste  dans  Ia  R.F.  d'AIIemagne  et  aux  Pays-Bas,  en 
depit  de  tendances  au  relochement :  le nombre  d'offres 
d'emploi  enregistrees  y  etait encore  plusieurs  fois  plus 
eleve que  celui des  chomeurs. '  CONSUMER  PRICES  PRIX  A  LA  CONSOMMATION 
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NOTES:  Indices  of  prices  in  national  currency.  - Any 
comparison  between  the  curves  for  the  individual  member 
countries must take  into account alterations  in  exchange rates 
since  the  beginning of  1958.  - Federal  Republic  of  Germany: 
cost of living  index  for  consumers  in  middle  income  group.  -
Belgium/ Luxembourg:  retail  prices  and  prices of services.-
Netherlands:  cost of living  for  manual  and  office  workers.  -
France :  consumer price index of 259 articles. 
In  most  member  countries  seasonal  movements  and 
special  factors  - particularly  a  decline  in  the  very 
high  prices previously paid for  crop  products as a  result 
of  production  conditions  being  better  than  in  1965  -
kept  the consumer price index  stable or even  brought  it 
down  a  little in  June and July.  In  most countries,  how-
ever,  the  trend  of  prices  continued,  after  seasonal 
adjustment,  to  move  up,  though  in  some of them  the rise 
was  perhaps rather less steep than  before.  In  Germany, 
for  instance,  the  price  increase  (excluding  seasonal 
products)  was about 0.4% from June to July.  In  Belgium, 
too,  rising  prices  predominated  in  July,  apart  from  a 
sharp  fall  in  potato prices; more  than  half of the  items 
included  in  the  index were more  expensive than  in  June. 
Although  the  index  in  the  Netherlands  was  three  points 
below  the  high  Apri I  figure,  this  development  was  due 
in  part  to  the  seasonal  and  special  factors  mentioned 
above  and  to  the more  severe direct price policy pursued 
by  the  authorities.  In  France  the  indicative  value  of 
the  price  index  was  in  June  once  again  impaired  by 
fortuitous  factors  (such  as  fluctuations  in  doctors' 
fees);  the  moderate tendency for  the price  level  to  rise 
may  have  none  the  less  continued.  In  Italy  the  index 
remained  steady in  June, even  if  changes in  food  prices 
are ignored. 
R EMARQU ES:  Indices  des  prix  en  monnaies nationales.-
En  comparant les  courbes des divers pays membres,  il  y  a  lieu 
de  tenir  compte  des  modifications  des  taux  de  change  inter-
venues  depuis  1958.  - R.F.  d'AIIemagne:  indice  du  cout  de 
Ia  vie  pour  consommateurs  moyens.  - Belgique/  Luxembourg: 
prix  de  detail  et  des  services.  -Pays-Bas:  coOt  de  Ia  vie 
pour  travailleurs  manuels  et  employes.  - France: indice des 
prix a  Ia consommation {259 articles}. 
Dans  Ia  plupart des  pays membres,  des facteurs saison· 
niers  ou  accidentels - et notamment,  le  temps  ayant ete 
meilleur qu'en 1965, un  certain repli  des prix  tres eleves 
des  produits  d'origine  vegetale  - ont  provoque,  en 
juin-juillet,  une  stabilisation ou  meme  un  flechissement 
de  l'indice des  prix a  Ia  consommation.  Par contre,  les 
tendances  conjoncturelles a  Ia  hausse ont persiste dans 
Ia  majorite  des  pays  membres,  bien  qu'elles  aient  pu 
s'attenuer legerement dans certains d'entre eux. Dans  Ia 
R.F. d'AIIemagne, par exemple, en excluant les produits 
saisonniers, !'augmentation s'est chiffreea environ 0,4% 
de  juin  a  jui I  let. De  meme, en  Belgique, abstraction faite 
d'une  forte  baisse du  prix  des  pommes  de  terre,  le  mois 
de  juillet  a  ete  caracterise  par  une  hausse  sensible : 
plus  de  Ia  moitie des  produits  representes dans  l'indice 
ont  encore  encheri  depuis  juin.  Si,  aux  Pays-Bas,  !'in-
dice  est reste,  en  juin,  inferieur  de  trois  points  a  son 
niveau  eleve d'avril,  les  facteurs  saisonniers ou  excep-
tionnels  precites,  de  meme  qu'un  renforcement  de  Ia 
politique  d'intervention directe en  matiere de  prix,  y ont 
toutefois  contribue.  En  France, des elements exception-
nels  (fluctuations  des  honoraires  des  medecins)  ont  a 
nouveau limite, en  juin, Ia  signification de  l'indice; mais 
i I semble  bien  que  Ia  tendance a une  hausse moderee se 
soit  poursuivie.  En  ltalie,  meme  abstraction  faite  des 
prix des denrees alimentaires, l'indice est demeure stable 
au  mois  de  juin. 
A3 A4 
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N 0  T E S:  Community:  trade  with  non-member  countries  -
Member  countries:  including  intra-Community  trade.  Three-
month  moving averages.  - Exports  fob,  imports cif; excluding 
gold  for  monetary  purposes.  - France:  unbroken  line  is  for 
overall  trade;  broken  line  is  for  trade  with  countries  outside 
the  franc  area.  - Belgium  and  Luxembourg:  common  curve. 
1) 1 unit of account = 0.888671  gm  of fine  gold  US  $1  at the 
official rate of exchange. 
The  tendency  for  the  Community's  balance  of  visible 
trade to deteriorate seems to have come  to  an  unexpected 
halt  in  early  spring.  The  main  economic  and  special 
factors  affecting  imports  are  reviewed  in  the  notes  to 
Graph  C 1 (Imports).  One  of these factors  - the differ· 
ences  of  trend  in  certain  non-member  countries  and  in 
the  Community- is  also making  its  contribution  to  the 
Community's  exports;  the  demand  for  imports  into  the 
United  States  in  particular turned  out to  be  higher  than 
originally  assumed.  Furthermore,  Community  exports to 
the  developing  countries  have  now  picked  up  again; 
the  scale  of  expansion  has  been  affected  by  special 
factors  in  connection  with  trade  between  France  and 
the rest of the  franc area.  Among  the individual  member 
countries,  the tendency for  the trade  balance to  improve 
was  strongest  in  Germany,  where  the  slackening  in 
domestic  investment is having an  especially stimulating 
effect  on  exports  because  of  the  pattern  of  Germany's 
export  trade.  The  recovery  noted  in  the  Dutch  balance 
of  trade is partly due  to  the disappearance of fortuitous 
obstacles  to  agricultural  exports  (foot-and-mouth  dis-
ease). 
REMARQUES:  Communaute:  par  rapport  aux  pays  non 
membres.  - Pays  membres:  commerce  intracommunautaire 
inclus.  - Moyenne  mobile  sur  trois  mois.  - Exportation  fob, 
importation  caf;  or  monetaire  exclu.  - France:  en  trait 
continu  =  Ia  balance  totale;  en  pointille  =  Ia  balance  avec 
l'etranger.- Belgique et Luxembourg:  courbe unique. 
1)  1 unite de  compte =  0,888671  gramme d'or fin = 1 dollar U.S. 
au  taux de  change officiel. 
Contrairement aux  previsions,  Ia  tendance a Ia  deterio-
ration  de  Ia  balance  commerciale  de  Ia  Communaute 
semble  avoir  pris  fin  depuis  le  debut  du  printemps. 
les principaux facteurs  conjoncturels ou  accidentels de 
cette  evolution  sont  cites,  pour  ce  qui  concerne  les 
importations,  dans  le  commentaire  «Importations))  ci-
apres  (Cl).  L'un  d'eux, a savoir  les  differences d'evo-
lution  conjoncturelle  entre  certains  pays  non  membres 
et  Ia  Communaute,  stimule  egalement  les  exportations 
de  celle-ci; en  particul ier,  I  'essor des  importations des 
Etats-Unis s'est revele plus  vif encore qu'on  ne  le  pre-
voyait initialement sur Ia  base d'hypotheses determinees. 
Au  surplus,  les exportations de  Ia  Communaute  vers  les 
pays  en  voie  de  developpement se  sont a present acce-
lerees;  Ia  mesure  de  cette expansion est influencee par 
des facteurs  accidentels, dont !'incidence s'est traduite 
dans  le  commerce de  Ia  France avec  le  reste de  Ia  zone-
franc.  Quant a !'evolution de  Ia  balance des divers  pays 
membres, c'est dans  Ia  R.F. d'AIIemagne que Ia  tendance 
a !'amelioration est  le  plus  accentuee;  Ia  faiblesse  de 
Ia  conjoncture  interieure  des  investissements y  stimule 
tout  particul ierement  les  exportations,  etant  donne  Ia 
structure  de  celles-ci.  l'amelioration  de  Ia  balance 
neerlandaise  est imputable,  pour  une  part, a Ia  dispari-
tion  de  certaines entraves  accidentelles a !'exportation 
de  produits  agricoles (fievre  aphteuse). IMPORTS  IMPORTATIONS 
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NOTES:  Seasonally  adjusted  indices  of  value  in  u.a.  pro-
vided  by  the Statistical Office of the European Communities,-
Three-month  moving  averages.  - Curves  for  last  two  months 
based  partly  on  estimates.  - Belgium  and  Luxemburg:  com-
mon  curve. 
The  extremely  liverly  growth  of  visible  imports  from 
outside  the  Community  has  been  showing  signs  of 
slowing  down  since  the  end  of  1965.  Seasonally  ad-
justed  figures  have of late indicated that imports are  no 
longer  rising.  This  is  partly  due  to  the  fact  that  in 
most  member  countries  the  extremely  rapid  build-up  in 
stocks  of imported raw materials has  come  more  or less 
to  a  stop,  while  increases  in  agricultural  production  -
especially  the  better harvests  and  prospects  for  impor-
tant  products  - have  also  made  for  caution  among 
importers.  Moreover,  German  government  imports  (for 
defence  purposes) were relatively low this year.  Lastly, 
the  differences in the economic situation  from  one  mem-
ber  country  to  another are  making  themselves  felt:  the 
slowdown  in  the  expansion of domestic  demand  and  the 
hesitant  advance  of  production  in  Germany  and  in  the 
Belgo-Luxembourg  Economic Union  seem  to  be  damping 
the  growth of Community imports more  than  the  upswing 
in  Italy  and  France  is  stimulating  it.  However,  the 
pressure  of expanding  domestic  demand  in  certain  non-
member  countries,  particularly  the  United  States,  is 
also  impeding  the  growth  of  sales  to  the  Community. 
REMARQUES:  Indices  de  valeur  en  u.c.,  comges  des 
variations  saisonnieres,  etablis  par  I'Office  statistique  des 
Communautes  europeennes.- Moyenne  mobile sur trois mois. -
Les  donnees  relatives  aux  deux  derniers  mois  constituent en 
partie des estimations. - Courbe commune  pour Ia  Belgique et 
le  Grand-Duche de  Luxembourg. 
Le  dynamisme exceptionnel dont temoignaient les  impor-
tations  de  Ia  Communaute  en  provenance  des  pays  non 
membres  a  eu  tendance a s'affaiblir des  Ia  fin  de  1965. 
Depuis  peu,  les  series  desaisonnalisees  font  meme 
apparaitre  une  stabilisation.  Tout d'abord,  Ia  constitu-
tion  de  stocks  de  matieres  premieres  importees,  jus-
qu'alors  des  plus  rapide,  a  cesse  de  maniere  plus  ou 
moins  complete  dans  Ia  plupart des  pays  membres.  Par 
ailleurs,  un  accroissement de  Ia  production  agricole, et 
notamment  de  mei lleures  recoltes  ou  perspectives  de 
recoltes  pour des  produits  importants d'origine vegetale, 
ont eu  poureffet de  moderer  le developpement des  impor-
tations  de  denrees  alimentaires.  En  outre,  dans  Ia  R.F. 
d'AIIemagne,  les  importations  gouvernementales  (de 
materiel  mi litaire)  sont  demeurees,  cette  annee,  a un 
niveau  relativement  bas.  Enfin,  !'incidence  des  diffe-
rences  observees  d'un  pays  a l'autre  dans  !'evolution 
conjoncturelle  se  fait  sentir: l'effet  de  freinage  que 
l'accalmie  de  Ia  demande  interieure et !'evolution hesi-
tante  de  Ia  production dans  Ia  R.F. d'AIIemagne et dans 
I 'U.  E. B. L.  exercent  sur  Ia  croissance  des  importations 
de  Ia  Communaute  est,  semble-t-i I,  plus  important  que 
!'impulsion  qui  emane  de  l'essor  conjoncturel  en  ltalie 
et  en  France.  Mais  c'est aussi  Ia  pression  exercee  par 
une  vive expansion  de  Ia  demande  interieure dans  quel-
ques  pays  non  membres,  en  particulier aux  Etats-Unis, 
qui entrave le developpement des ventes a  Ia Communaute. 
Cl C2 
, 
TERMS  OF  TRADE  TERMES  DE  L'ECHANGE 
1958 = 100 
J  FMAMJJASONDJ  FMAMJ  JASONDJ  FMAMJJASOND 
N 0 T E S:  Index  of  average  export  prices  in  u.a.  divided  by 
the  index  of  average  import  prices  in  u.a.  - Three-month 
moving  average. - Belgium and  Luxembourg: common  curve.-
France : foreign  trade,  including franc  area. 
As  far  as can  be  seen from  the available information  on 
the  prices  for  major  imports  and  exports  - the  Com-
munity's  terms  of  trade showed  little significant change 
during  the  second quarter.  The prices paid for  imported 
agricultural  produce, particularly seasonal crop  products, 
weakened  gradually  unti I  mid-year;  however,  this  was 
largely  offset by  the  higher cost of  imported  semi-manu-
factures -chiefly a result of  the rising prices registered 
some  time  previously  on  major  non-ferrous  metals 
markets.  Prices  of  some  imported  industrial  raw 
materials  and  finished  goods  were  considerably  up, 
others  considerably  down,  but  the  average  seems  to 
have  remained  at  much  the  same  level  as  in  previous 
months.  While  the  main  factor  in  the  trend  of  average 
export  prices  was  the  seasonal  decline  in  farm  prices, 
which  was particularly apparent in  the  terms of trade of 
the  Netherlands,  the  underlying  weakness  of  iron  and 
steel  prices also played a part, offsetting in  large meas-
ure  the  slight upward  movement  still  to  be  seen  in  the 
price  of  semi-manufactures  and  finished  goods  in  the 
Community. 
REM A R Q U E S :  In dice de  Ia  valeur moyenne a !'exportation, 
en  u.c.,  divise  par  l'indice  de  Ia  valeur  moyenne  a !'impor-
tation  en  u.c.- Moyenne mobile sur  trois mois.- Belgique et 
Luxembourg:  courbe  unique.  - France:  commerce  avec 
l'etranger et Ia  zone franc. 
Abstraction faitedes  mouvements  saisonniers, les termes 
de  l'echange  de  Ia  Communaute  n'ont  guere  accuse, 
semble-t-il,  de  notables  modifications  au  second  tri-
mestre.  C'est en  tout  cas ce qui  ressort d'informations 
partie lies concernant les prix a I' importation eta I' expor-
tation  de  produits  importants.  A  !'importation,  les  prix 
de certains produits agricoles, en  particulier de produits 
saisonniers d'origine vegetale, ont rnontre  jusqu'au milieu 
de  l'annee un  flechissement continu; toutefois,  celui-ci 
a  ete compense dans  une  large  mesure,  pour  Ia  Commu-
naute, par  un  encherissementdes demi-produits  importes, 
imputable  au  premier  chef  a  Ia  hausse  observee  ante-
rieurement  sur  d'importants  marches  des  metaux  non 
ferreux.  Les  prix a  !'importation des matieres  premieres 
industrielles  et  des  produits  finis  industriels,  dont 
!'evolution a  ete, a vrai dire, tres differenciee selon  les 
produits,  doivent,  en  moyenne,  s'etre  maintenus  a  peu 
pres  a  leur n iveau  des  mois  precedents. Quant aux  prix 
moyens  a  !'exportation  dans  Ia  Communaute,  ils  ont 
surtout ete marques  par  l'effritement saisonnier des prix 
des  produits  agricoles,  qui  s'est, en  particulier,  nette-
ment reflete dans  les termes de  l'echange des Pays-Bas; 
mais  elle  a  egalement  ete  influencee  par  Ia  faiblesse 
conjoncturelle des  prix  des produits  s iderurgiques.  Ces 
facteurs  de  ba isse  ont  largement  compense  Ia  Iegere 
tendance  a  l'encherissement  que  les  produits  finis  et 
demi-finis  ont  continue d'accuser dans  Ia  Communaute. WHOLESALE  PRICES  PRIX  DE  GROS 
1958  =  100 
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N 0 T E S:  Indices  of  prices  in  notional  currency.  - Any 
comparison  between  the  curves  for  the  individual  member 
countries  must take  into account alterations in exchange rates 
since  the  beginning of  1958.  - F .R.  of  Germany:  price  index 
for  selected  basic materia Is; excluding Saar. 
Wholesale  price  indices  in  most  member  countries 
fluctuated  considerably  in  the  second  quarter,  mainly 
as  a  result  of  lower  prices  for  some  crop  products; 
these  were  partly  seasonal,  partly  due  to  the  fact  that 
production  conditions  were  more  normal  than  in  1965. 
Prices  for  industrial  manufactures,  however,  which  are 
more  significant  for  the  current  price  trend,  changed 
only  slightly  in  most  Community  countries.  In  the 
Netherlands  there  was  no  clear change  in  trend,  and  in 
May  the  price  of  processed  products  was  about  5% 
higher  than  in  May  1965.  In  Germany,  too,  no  general 
decline  was  to  be  seen  in  the  rate  at which  prices  for 
finished  products  were  increasing,  though  the easing of 
strain  in  certain  industries  did  produce  a  somewhat 
calmer  price  climate.  In  Italy  and  France,  where  the 
rapid  advance of production  was  again  accompanied  by 
substantial  improvements  in  productivity,  the  price  of 
finished  goods  remained  fairly  stable.  Raw  material 
prices  in  the  Community  generally  showed  a  slightly 
falling  trend,  mainly  because  of  price  movements  on 
world  markets. 
R E MARQUES:  Indices  des  prix  en  monnaies  nationales.  -
Une  comparaison  entre  les  courbes  des  divers  pays  membres 
do it  teni r  compte  des  modi fications  de  taux  de  change  inter· 
venues  depuis 1958. - R.F.  d'AIIemagne:  indice des  prix des 
matieres de  base; Sarre  non  comprise. 
Dans  Ia  plupart des pays membres,  les indices des  prix 
de  gros  ont  montre  au  second  trimestre  de  notables 
fluctuations.  Celles-ci  ont  surtout resulte  de  Ia  baisse 
des  prix  de  quelques  produits  d'origine  vegetale, 
mouvement  de  caractere  en  partie  saisonnier,  mais 
imputable  aussi a des  conditions  climatiques  plus nor-
males  qu'au cours  de  l'annee precedente.  En  revanche, 
les  tendances  des  prix  des  produits  industriels· finis, 
plus  representatives  de  !'evolution  conjoncturelle  des 
prix,  n'ont  guere  varie  dans  Ia  majorite  des pays mem-
bres.  Aux  Pays-Bas,  tout  d'abord,  !'evolution  des  prix 
n'a  pas  subi  de  nette  modification;  en  mai,  le  niveau 
des  prix  des  produits  manufactures  y  etait de  quelque 
5 % plus  eleve  qu'un  an  auparavant.  De  meme,  dans  Ia 
R.F.  d'AIIemagne,  Ia  hausse des prix des produits finis 
n'a  pas  encore  subi,  en  general,  de  ralentissement 
sensible,  bien  que Ia  detente conjoncturelle ait quelque 
peu  modere  son  rythme  dans certains secteurs.  En  ltalie 
et  en  France,  ou  le  developpement assez  rapi de  de  Ia 
production  s'est encore accompagne de notables progres 
de  productivite,  les prix  des  produits  finis  sont demeu-
res  relativement  stables.  Quant  aux  prix  des  matieres 
premieres,  une  Iegere  tendance a Ia  baisse,  provoquee 
notamment  par  I' evolution  des  cours  mondi aux,  est 
observee  depuis peu  dans !'ensemble de  Ia Communaute. 
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NOTES:  Indices  of  values  in  national  currency. - Three· 
month  moving  average.  - F.R.  of  Germany  and  Netherlands : 
Total  retail  trade.  - Other  countries:  sales  of  department 
stores.  - F.R.  of  Germany:  1966  data  are  not  completely 
comparable  with  earlier  figures  as  a  result  of  a  revision  of 
the  index. 
The  expansion of retail  sales in  the Community  contin-
ued  during  the  second  quarter.  There  were,  however, 
certain  changes  in  the  various  trends,  particularly  in 
Germany,  where  the  continuing  slowdown  in  business 
activity  began  to affect personal  purchases of consumer 
goods.  Total  retail  sales  in  Germany  in  the  second 
quarter  registered  a  year-to-year  growth  rate  of  5.8%, 
as  against  10.4%  in  the  first  quarter.  In  the  Nether-
lands  and in  Belgium, on  the other hand,  there was  some 
recovery  after the relative weakness of the first quarter. 
In  Italy  and  France  the  more  or less  vigorous  upswing 
of  private  consumers'  expenditure continued  practically 
without  change.  The  unusually  sharp  rise  in  new  car 
registrations  that  occurred  in  most  member  countries 
during  the  early  months  of  the  year  was  in  part due  to 
special  factors  and  has  meanwhile  come  to  a  halt. 
Only  in  France  were  sales  of  new  cars  appreciably 
higher  in  the second quarter  than  in  the  second quarter 
of  1965,  and  in  the  Netherlands  the  motor  industry 
recovered  about  half  way  through  the  year  from  the 
setback  it had  recently suffered  (chiefly  as  a  result of 
tax increases). 
A  S  0  N  D  J  F  M  A  M  J  A  S  0  N  D 
R E MARQUES :  Indices des  valeurs en monnaies nationales . 
Moyenne  mobile  sur  trois  mois.  - R.F.  d'AIIemagne  et Pays· 
Bas: ensemble du  commerce de detail .  - Autres  pays :  grands 
magasins.  - R.F.  d'AIIemagne:  depuis  1966,  du  fait  d'un 
nouveau  mode  de calcul  de  l'indice,  les donnees  ne sont plus 
entiinement  comparables  a  celles  des  annees  anterieures. 
L'expansion  conjoncturelle  des  ventes  au  detail  dans 
Ia  Communaute  s' est  poursui vie  durant  le  second 
trimestre;  quelques  modifications  de  tendances  ont 
cependant  ete  observees.  C'est tout  d'abord  le  cas  de 
Ia  R.  F.  d'AIIemagne,  ou  l'accalmie  progressive  de  Ia 
conjoncture  interieure  s'est  etendue  aux  achats  de 
consommation  privee.  Le  taux  d'accroissement  de 
!'ensemble  des  ventes  au  detail  s'y est chiffre a 5,8 % 
pour  le  second  trimestre,  apres  avoir  atteint 10,4% au 
premier.  Aux  Pays-Bas,  par  contre,  et en  Belgique,  Ia 
faiblesse  relative  observee  au  premier  trimestre  a  ete 
suivie  d'une  certaine  acceleration.  En  ltalie  et  en 
France,  !'expansion  plus  ou  moins  vive  des  depenses 
de  consommation  privee  s'est poursuivie  sans  change-
ment  notable.  Le  developpement  exceptionnell ement 
rapide  des  ventes  de  voitures  particulieres  et commer-
ciales  au  cours  des  premiers  mois  de  l'annee,  tel  qu'il 
ressort,  dans  Ia  plupart des  pays  membres,  de  !'evolu-
tion  du  nombre  d'immatriculations, et qui  s'explique en 
partie  par des  facteurs accidentels,  s'est arrete  depuis 
lors.  La  France est le  seul  pays  membre  ou  les ventes 
de  nouvelles  voitures  ait  notablement  depasse,  au 
second  trimestre,  le  chiffre  atteint  un. an  auparavant. 
Aux  Pays-Bas, le flechi ssement enregi stre sur le marc he 
de  !'automobile,  par  suite  notamment  de  modifications 
du  regime  fiscal,  a  ete  suivi  d'un  redressement vers  le 
milieu  de  l'annee. WAGES  SALAIRES 
(in  industry)  (dans  l' industrie) 
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NOTES: Indices  in national  currency. - F.R.of Germany and 
Italy:  average  hourly  gross  earnings;  France :  hourly  wage 
rates ;  Netherlands and  Belgium:  agreed  wages.  - France and 
Netherlands :  excluding  mining  and  quarrying;  Italy  and 
Netherlands: excluding building. 
Contrary  to oxpoctation s, gross hourly  wages in  industry 
(including  building  and  construction)  again  went  up 
vigorously  in  Germany  between  January and  April  (July 
figures  are  not  yet  available),  which  is  all  the  more 
surprising  as  there  had  been  indications  from  other 
sources  that  the  upward  trend  of wages  in  business as 
a  whole  was  already  levelling  off  in  the  first  quarter. 
Nevertheless,  the  steep  increase  recorded  in  the  first 
quarter  does  seem  to  have  flattened  out  somewhat  in 
the  mid-year  months.  Much  the  same  holds  good  for 
Belgium,  where  recent  wage  agreements  have  shown 
signs  of  greater  restraint  and  where  the  impact  of  the 
sliding  wage  scale may  be  less marked  during  the  rest 
of  the year.  The movement of wages  in  the  Netherlands 
is  not  fully  reflected  in  the  graph  because many  of  the 
collective  bargaining  agreements  recently  concluded 
still  have  to  be  approved;  the  index  for  the  first  six 
months  of  the  year  is  I  i kely  to  require  sharp  upward 
revision.  In  France  and  Italy,  where  business  is  ex-
panding  fairly rapidly but demand  for  labour is relatively 
hesitant  because of increasing productivity, there seems 
so  far  to  have  been  no  speed-up  in  the  pace  at which 
real  wages are rising. 
REMARQUES :  Indices  en  monnaies  nationales.- R.F. 
d'AIIemagne  et  ltalie :  gains  moyens  horaires  bruts;  France: 
taux  des  salaires  horaires;  Pays· Bas  et  Belgique :  salaires 
conven tionne Is.  - France et Pays-Bas:  industries extractives 
non comprises;  I tal ie et Pays- Bas :  construction non  comprise. 
Contrairement  aux  prev1s1ons,  les  gains  horaires  bruts 
dans  l'industrie  de  Ia  R.F.  d'AIIemagne,  construction 
comprise,  ont de  nouveau  fortement augmente  de  janvier 
a  avril  (les  statistiques  de  juillet ne  sont pas encore 
disponibles).  Ceci  est d'autant  plus  etonnant que  d'au-
tres  informations  annon~ai  ent,  deja  pour  le  premier 
trimestre,  une  attenuation  de  Ia  hausse  des  salaires. 
II  semble  tout de  meme  que  Ia  montee en  fleche  obser-
vee  au  premier  trimestre  ait  ete  suivie,  au  milieu  de 
l'annee,  d'un  certain  ralentissement.  II  en  est de  meme 
en  Belgique,  ou  les  nouvelles  conventions  collectives 
laissent  apparaitre une evolution plus moderee,  et ou  le 
jeu  de  l'echelle  mobile des  saloires  pourroit  perdre  de 
son  importance  au  cours  de  l'annee.  le graphique  ne 
traduit  que  de  maniere  imparfaite  !'evolution  des  sa-
laires  aux Pays-Bas,  du  fait que nombre  de  conventions 
collectives  deja  conclues doivent encore etre ratifiees; 
il  semble  bien  qu'il  faille  s'y attendre,  pour  le  premier 
semestre,  a  une  forte  correction  en  housse de  l'indice. 
En  France  et en  ltalie,  ou  !'expansion  economique  est 
certes  assez  rapide,  mais  ou  Ia  demande  de  ma in-
d'oeuvre,  compte  tenu  notamment  de  !'evolution  de  Ia 
productivite,  accuse  un  cours  relativement  hesitant, 
il  semble que,  du moins  jusqu'a present, !'augmentation 
des  salaires effectifs ne  se soit  pas acceleree. 
cs RESULTS  OF  THE  BUSINESS 
SURVEY  IN  THE  COMMUNITY 
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The  graph  above  shows  businessmen's  views  of  their  total 
order-books,  represented  as  the  difference  between  the 
percentage of those who  find  them  "above normal •  (+) and  the 
percentage  of  those  who  find  them  "bolow  normal"  (-).  The 
table  below  shows  businessmen's  assessments  of  their  total 
order-books,  foreign  order-books  and  stocks  of  finished 
products  during  the lost three months,(+)  being above normal, 
(=)  being  normal,  (-)  being  below  normal.  It  also  shows 
whether  they  expect  the  following  three  or  four  months  to 
bring  on  increase  (+),  no  change(=)  or  decrease(-)  in  their 
production  and  in  their  selling  prices.  Detoi led  comments  ore 
given  in  "Results  of  the  business  survey  carried  out among 
heads of enterprises in  the Community", published three  times 
a  year. 
~ 
BR 
France  Deutsch land 
s 
Total order-books  -
Cornet de commandes total  = 
+ 
Export order-books  -
Cornet de commandes etrangerec  = 
+ 
- Stocks of finished goods 
=  Stocks de produits finis 
+ 
- Expectations: production 
=  Perspectives de production 
+ 
Expectations: selling prices  -
Perspectives relatives  = 
aux prix de vente  + 
1 )  Excluding  food, beverages and tobacco 
2)  Exclud in g the Netherlands 
A  M 
26  27 
66  65 
8  8 
27  25 
62  64 
11  11 
7  6 
77  77 
16  17 
6  8 
79  83 
15  9 
5  7 
80  82 
15  11 
J  A  M  J 
29  29  28  24 
65  51  53  58 
6  20  19  18 
24  27  31  29 
64  53  50  52 
12  20  19  19 
5  7  7  9 
76  75  74  74 
19  18  19  17 
8  6  'I  7 
84  67  65  70 
8  27  26  23 
8  6  5  6 
84  77  81  77 
8  17  14  17 
Sur  le  graphique  sont  representees  les  differences  entre  les 
pourcentages  des  reponses  « superieurs  a Ia  normole » ( +)  et 
«inferieurs  a  Ia  normale» (-)a Ia  question  relative  au  cornet 
de  commondes  total.  Pour  les. trois  derniers  mois  le  tableau 
presente,  en  pourcentage  du  nombre  total  des  reponses,  les 
jugements  des  chefs  d'entreprise  relatifs  oux  cornets de 
commondes  totaux,  oux  cornets  de  commandes  etrangeres  et 
aux  stocks  de  produits  finis:  superieurs  a Ia  normole  (+), 
normaux  (=),  inferieurs  a Ia  normale  (-).  En  outre  sont  indi-
quees  les  perspectives  exprimees  par  les  chefs  d'entreprise 
pour  les  trois  ou  quatre  mois  suivants  en  ce  qui  concerne  Ia 
production  et  les  rrix  de  vente:  augmentation  (+),  stabilite 
(=),  diminution  (-).  Un  cummontaire  complet  de:~  rf5Uirats 
porait  trois  fois  par  on  dons  Ia  publication  « l'(esultats  de 


















Italic  Belgique  Luxembourg  EEC  2) 
Belgie  C. E. E. 
M  J  A  M  J  A  M  J  A  M  J 
21  22  29  32  32  8  8  10  26  27  26 
60  61  61  61  62  92  92  89  60  60  62 
19  17  10  7  6  0  0  1  14  13  12 
25  25  30  36  35  9  9  9  27  28  27 
57  53  61  60  59  91  91  91  59  59  59 
18  22  9  4  6  0  0  0  14  13  14 
6  11  11  10  8  2  3  10  8  6  7 
76  70  69  72  74  95  94·  87  75  76  75 
18  19  20  18  18  3  3  3  17  18  18 
8  12  22  26  21  2  1  2  7  9  9 
68  72  65  66  66  96  98  96  72  74  76 
24  16  13  8  13  2  1  2  21  17  15 
9  8  6  11  7  0  0  0  6  7  7 
78  78  68  70  76  48  50  48  78  80  80 
13  14  2(,  19  17  52  50  52  16  13  13 
1
)  Non compris industrie:. alimentaires, boissons et toear• c. 
2
)  Non compris  les  Pays-Bas. 